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EPSG 125
Inschrift:
Transkription: 1 [In h(onorem) d(omus) d(ivinae) D]eo Mercur-
2 [io et Ge]nio neg(otiatorum) pann-
3 [ariorum] Optatius So-
4 [phron?] Arr^ia^nia Pa-
5 [terna? Op]tatius Pat^ern(us)
6 [Fus]co e^t Dextro
7 co(n)s(ulibus).
Übersetzung: Zu Ehren des erlauchten Kaiserhauses haben dem Gott Mercur und dem Schutzgeist
der Geschirrhändler Optatius Sophron?, Arriania Paterna? und Optatius Paternus
(diesen Altar gestiftet) unter dem Konsulat des Fuscus und des Dexter.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Fragment eines Altars aus Sandstein links abgebrochen.
Maße: Höhe: 20 cm
Breite: 16 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 225 n. wegen der Konsuln
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: 1881 im Pfeiler der alten Rheinbrücke gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum
Konkordanzen: CIL 13, 06744
EDH 55276, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD55276
Literatur: Keller, 2. Nachtrag zu dem Bescker´schen Katalog der römischen Inschriften, Main7
1887, 5-6 Nr. 50a.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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